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Givrand – Le Bourg, rue de la Vallée
Sauvetage urgent (1991)
Nicolas Rouzeau
1 La fouille de sauvetage réalisée sur la marge de l’emprise du cimetière mérovingien de
Givrand a été motivée par un projet d’aménagement des abords du cimetière actuel.
2 Le  décapage  de  la  surface  du  terrain  a  montré  que  celui-ci  avait  subi  des  labours
destructifs jusqu’au niveau inférieur des cuves de sarcophage.
3 Trois  inhumations  en « fosse-pleine-terre »  et  un sarcophage très  détérioré  ont  été
relevés.
4 Plusieurs  fosses  ont  été  creusées  à  diverses  profondeurs  dans  le  substrat  calcaire,
entamant les structures sépulcrales. Elles sont datées des XIIe et XIVe s. par le fouilleur,
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